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การศึกษาการหลั่งเอนไซม์ฟอสโฟไลเปส เอนไซม์เอสเทอเรส และฮีโมไลซิน  
ในเชื้อ Scedosporium apiospermum









โดยท�าการศึกษาผลการแสดงออกของเอนไซม์	 phospholipase	 ใน	 simple	 egg	 yolk	 agar,	 esterase	
ใน	tween80	opacity	test	agar	และ	hemolysin	ใน	BHI	agar	จากนั้นวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษา
โดยใช้ค่า	Pz	score	ผลการศึกษาพบว่าเชื้อ	S. apiospermum มีการแสดงออกการท�างานของเอนไซม์	esterase	
และ	 hemolysin	 แต่ไม่พบการแสดงออกของเอนไซม์	 phospholipase	 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า	
เชื้อ	S. apiospermum สามารถหลั่งเอนไซม์	esterase	และ	hemolysin	ซึ่งเป็นปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรค	
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Abstract
	 Currently,	 the	opportunistic	 infection	 from	Scedosporium apiospermum has	been	
increasing	in	immunocompromised	host,	due	to	this	pathogen	could	be	detected	in	environment.	












































(esterase	 act iv i ty ) 	 และเอนไซม ์ฮี โมไลซิน	
(hemolytic	activity)	มีความส�าคัญต่อการประเมิน
ความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อจุลชีพหลายชนิด	เช่น	












(esterase	 activity)	 และฮีโมไลซิน	 (hemolytic	






S. apiospermum  ต่อไป
วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาการหลั่ งเอนไซม ์ฟอสโฟไลเปส	
(phospholipase	 activity),	 เอนไซม์เอสเทอเรส	













ดังน้ี	 strain	KU533691	 (TMMI001),	 KU533702	
(TMMI002),	 KU533711	 (TMMI003),	 KU533712	
(TMMI004),	 KU533656	 (TMMI005),	 KU533658	




	 		phospholipase	 activity	 test	 :	
C. albicans TMMI001CA14
	 	 	esterase	activity	test	:	C. tropicalis 
TMMI001CT15
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	 •	 เชื้อ	negative	control	
	 		phospholipase	 activity	 test	 :	
C. tropicalis	TMMI001CT16













3. ทดสอบการหลั่งเอนไซม์ esterase, phospholi-
pase และ hemolysin
	 ทดสอบกา รหลั่ ง เ อน ไซม ์ 	 e s t e r a s e ,	
phospholipase	และ	hemolysin	 โดยท�าซ�้าจ�านวน	
3	ครั้งเพื่อน�าค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ทางสถิติ	ดังนี้



















37	 องศาเซลเซียส	 เป ็นเวลา	 14	 วัน	 บันทึกผล	
การทดลองและน�าข้อมูลที่ได้ไปค�านวณตามวิธีการ
ค�านวณข้อที่	4
 3.3 Hemolytic activity test 
	 น�าเชื้อแต่ละสายพันธุ์ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ	
105	เซลล์ต่อมลิลลิตร	ปรมิาตร	100	ไมโครลติร	หยดลง




4. วิธีการคำานวณและการแปรผล phospholipase 
























C. tropical is 	 ซ่ึงไม ่ มี ลักษณะการท�างานของ	
phospholipase	 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ	 (รูปที่	 1B)	
ส�าหรับเช้ือ S. apiospermum	 ไม่พบลักษณะการ





คือ	 C. albicans	 และ	 negative	 control	 คือ	
C. tropicalis ได้ผลแสดงดังกราฟรูปที่	2
รูปที่ 1	 แสดงผลการทดสอบ	 phospholipase	 activity	 ของ	 positive	 control	 คือ	C. albicans	 (A),	
	 negative	control	คือ	C. tropicalis	(B)	และผล	negative	ของเชื้อ	S. apiospermum	(C)
รูปที่ 2	 กราฟแสดงค่า	 Pz	 score	 (แกน	 Y)	 ของเช้ือ	S. apiospermum	ทั้ง	 10	 สายพันธุ ์	 เปรียบเทียบกับ	
	 positive	control	คือ	C. albicans	และ	negative	control	คือ	C. tropicalis (แกน	X)
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	 จากกราฟจะเห็นได้ว่า	 ค่า	 Pz	 score	 ของ	









2. Esterase activity test
	 จากการทดสอบการท�างานของเอนไซม ์	
esterase	ของเชื้อ	S. apiospermum	ทั้ง	10	สายพันธุ์	








	 เมื่อท�าการค�านวณค่า	 Pz	 score	 ตามวิธี	
การค�านวณข้อที่	4	ของเชื้อ	S. apiospermum	ทั้ง	10	
สายพันธุ ์	 เปรียบเทียบกับ	 positive	 control	 คือ	
C. tropical is และ	 negat ive	 control	 คือ	
C. lypolitica	ได้ผลแสดงดังกราฟรูปที่	4
	 จากกราฟจะเห็นได้ว่า	 ค่า	 Pz	 score	 ของ	
positive	 control	 และ	negative	 control	มีค่า
เท่ากับ	 Pz	4+	 (0.7)	และ	Pz	1-	 (1.03)	 ตามล�าดับ	
โดยเช้ือ	 S. apiospermum	 TMMI002	 (0.89),	
TMMI003	 (0.83),	 TMMI004	 (0.85),	 TMMI006	
(0.95)	 และ	TMMI010	 (0.9)	 มีการแสดงออกการ
ท�างานของเอนไซม ์ 	 esterase	 เนื่องจากให ้ค ่า	
Pz	 score	ที่มากกว่า	 negative	 control	 และเชื้อ	
S. apiospermum 003	มีค่า	Pz	score	ที่มากที่สุด
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p <	0.05)	คือ	Pz	2+	(0.83)






และ	 negative	 control	 ซ่ึงจะไม่พบลักษณะการ
เปล่ียนสีของอาหารเล้ียงเชื้อดังกล่าวในอาหารเล้ียงเชื้อ	
brain	heart	 infusion	agar	 (BHI	agar)	 ในส่วนของ
เชื้อ	 S. apiospemum	 ที่น�ามาใช้ทดสอบพบว่า	
แสดงผลทั้ง	 positive	 (รูปที่	 5C)	 และ	 negative	
(รูปที่	5D)	ดังแสดงในรูปที่	3	ดังแสดงในรูปที่	5









รูปที่ 3	 แสดงผลการทดสอบ	esterase	activity	ของ	positive	control	คือ	C. tropicalis (A)	 จะมีลักษณะ 
 negative	control	 คือ	C. lypolitica	 (B),	positive	ของเชื้อ	S. apiospermum (C)	และ	negative	
	 ของเชื้อ	S. apiospermum (D)
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รูปที่ 4	 กราฟแสดงค่า	 Pz	 score	 (แกน	 Y)	 ของเชื้อ	S. apiospermum	 ทั้ง	 10	 สายพันธุ ์	 เปรียบเทียบกับ	
	 positive	control	คือ	C. tropicalis และ	negative	control	คือ	C. lypolitica	(แกน	X)
รูปที่ 6		 กราฟแสดงค่า	Pz	score	(แกน	Y)	ของเชื้อ	S. apiospermum	ทั้ง	10	สายพันธุ์	(แกน	X)
รูปที่ 5	 แสดงผล	positive	 ในการเกิด	hemolysis	 ของเชื้อ	S. apiospermum	 (A)	 และแสดงผล	negative	
	 ในการเกิด	hemolysis	ของเชื้อ	S. apiospermum	 (B),	positive	ของเชื้อ	S. apiospermum (C)	
	 และ	negative	ของเชื้อ	S. apiospermum	(D)
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อภิปรายผล 
	 เชื้อ	S. apiospermum	 เป็นเชื้อก่อโรคชนิด
ฉวยโอกาส	 (opportunistic	 infection)	 ในผู้ป่วยที่มี
ภมูคิุม้กนับกพร่อง	โดยมอีตัราการก่อโรคเป็นอนัดบัสอง
รองจาก	 A. fumigatus 18	 นอกจากนี้ยั งพบว ่า	

























พบว่าเชื้อ S. apiospermum สายพันธุ์	TMMI002,	
TMMI003,	TMMI004,	TMMI006	และ	TMMI010	
มีการหล่ังของเอนไซม์	esterase	แต่ส�าหรับสายพันธุ	์







ตารางที่ 1 สรุปการท�างานของเอนไซม์	phospholipase,	esterase	และ	hemolysin	ของเชื้อ	S. apiospermum
สายพันธุ์ Phospholipase Esterase Hemolysin
TMMI001 - - -
TMMI002 - + -
TMMI003 - + +
TMMI004 - + +
TMMI005 - - -
TMMI006 - + -
TMMI007 - - -
TMMI009 - - -
TMMI010 - + +
TMMI011 - - +
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การศึกษาในเชื้อแคนดิดาที่แยกได ้จากผู ้ป ่วยที่มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 และท�าการศึกษาการท�างานของ
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